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STOTA GODISNJICA MARETICEVA PRIJEVODA ODISEJE 
Homerovi epovi /Iljada i Odiseja stoje na početku ne samo evropske književnosti 
nego i njene kulture uopće i predstavljaju ona ostvarenja ljudskog duha koja su, 
nadvladavši svoja vremenska i prostorna ograničenja, ostavila - i još uvijek ostav-
ljaju - tragove u svim vremenima i u svakoj generaciji. Neposredna percepcija ovih 
epova u njihovu originalu moguća je relativno ograničenoj skupini poznavalaca 
grčkog jezika, ali je, kao što je to i inače slučaj s pisanim djelima tuđih jezika, 
posredno dostupna svima putem prijevoda. Ako je dopuštena određena usporedba, 
pojava integralnih prijevoda ll1jade i Odiseje na jezicima pojedinih evropskih nacio· 
nalnih književnosti ima za te književnosti onaj značaj koji je za njih, a prije svega 
za njihov jezik, imalo objavljivanje prijevoda Biblije. Stoga u tom svjetlu treba pro· 
matrati i tiskanje prvog cjelovitog prijevoda Odiseje u nas, koji je iz pera Tome Ma· 
retića izašao točno prije stotinu godina, 1882. u nakladi Matice hrvatske. 
Kad se Maretić poduhvatio prevođenja Odiseje, osnovni problem s kojim se susreo 
nije bio sadržajne već posve formalne naravi. Trebalo je, naime, razriješiti dva pita· 
nja. Prvo, da li prevoditi u prozi ili u stihu, kako je pisan i original, i - kad je već 
prvo pitanje Maretić riješio na način kojeg se, na svu sreću, pridržavala većina naših 
kasnijih prevodilaca ne samo s klasičnih jezika: naime prevodeći u stihu originala 
- drugo, kako grčki heksa metar pretočiti u njegov hrvatski ekvivalent. Uzori u koje 
bi se Maretić mogao ugledati bili su rijetki, a i oni koji su postojali nisu pružali 
cjelovitu teoretsku osnovu za tvorbu hrvatskog heksametra. Adolfo Veber Tkal· 
čević još se kolebao između akcenatskog i kvantitativnog principa, a u pogledu 
cezura smatrao je da se treba držati antičkih pravila. Ivan Trnski je već u potpu-
nosti prihvatio akcenatski princip, ali je mjesta odmora uzimao dosta proizvoljno. 
Slijedeći Vebera u pogledu cezura a Trnskoga u pogledu akcenatskog principa raz· 
vio je Maretić u prijevodu Odiseje, a i u svim svojim kasnijim prijevodima klasičnih 
autora, teoriju hrvatskog heksametra koju je opširno obrazložio u .,Prilogu" prvog 
izdanja Odiseje. Time je taj prijevod zadobio, i još uvijek ima, dvostruki značaj za 
našu književnost. Jedno klasično djelo evropske književnosti pojavilo se u nas u 
cjelovitu prijevodu i svojom je sadržajnom stranom i znanstvenicima i širokoj čita· 
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!ačkoj publici otvorilo potpun uvid u jednog od najvećih pjesnika evropske litera-
ture. Jednaku, ako ne i veću ulogu, Odiseja je na razvoj naše prozodije odigrala 
upravo svojom formom. Držeći se strogo akcenatskog principa, k;.ji klasičnu iz-
mjenu dugih i kratkih slogova oponaša slijedom naglašenih i nenagla38nih slogova, 
Maretić je akcentuirao riječi onako kako one glase u književnom s-tokavskom go-
voru povodeći se, kako sam kaže, za Vukom i Daničićem. Svojim je prijevodnim 
heksametrom pokazao na djelu kako je Homera zaista moguće pretočiti na naš 
jezik, a da on, ne samo sa sadržajne nego i sa formalne strane, ne izgubi mnogo od 
svoje originalnosti, bez obzira na svu principijelnu .. nevjernost" svakog prijevoda. 
Za Maretićeva života Odiseja je tiskana još dva puta, 1904. i 1915. Sam Maretić 
dotjerivao je ova izdanja koliko je god više mogao i u jeziku i u metrici, želeći svoj 
prijevod prilagoditi što više suvremenom stanju književnog jezika i ispraviti nehli-
ko manjih pogrešaka koje su se potkrale u prvom izdanju. Njegov je posao, držeći 
se istih principa, nastavio Stjepan Ivšić, u čijoj su redakciji tiskana i dva kasnija 
prijevoda Odiseje, 1950. i 1961. 
Pojava prijevoda Odiseje značila je u svoje vrijeme izuzetan književni događaj. Ma-
retić je pokazao put koji nisu mogli zaobići svi kasniji naši prevodioci klasičnih 
stihova, a prije svega heksametra. Zahvaljujući lvšićevoj redakturi taj je prijevod i 
danas još uvijek živ i čitljiv, ali je stotinu godina razvitka jezika onaj objektivni 
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